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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Regulasi Diri Terhadap Coping
Stress Pada Karyawan Yang Di PHK Di PT. Mustika Agro Sari Kabupaten
Kuantan Singingi”.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan,
dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil.
Ucapan terima kasih setulusnya peneliti sampaikan kepada :
1. Terimaksih terbesar untuk Bapak dan Mamak yang selalu memberi
dukungan baik itu moril maupun materil, dan selalu memberi
dukungannya kepada penulis dan percaya penulis akan berhasil melewati
ini semua. Terima kasih Bapak dan Mamak
2. Bapak Yanwar Arif M.Psi Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Riau
3. Ibu Syarifah faradina S.Psi M.A selaku dosen pembimbing utama yang
telah membimbing, dan mengarahkan dalam proses pembuatan skipsi ini,
dan selalu memotivasi dan memberi dukung saya.
4. Bapak Fikri, S.Psi M.Si, selaku dosen pembimbing dua yang selalu
memberikan saran dan arahan terhadap proses pembuatan skripsi ini.
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dosen-dosen, karyawan dan seluruh sivitas  akademik yang telah banyak
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6. Terima kasih kepada teman teman psikologi angkatan 2012 yang telah
berjuang bersama – sama selama ini, terima kasih yang tersayang chika
minyi” yang selalu memberikan support, dan teman teman lain nya yang
telah banyak membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
terima kasih buat semuanya.
Akhir kata, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan
kepada peneliti selama studi hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT
memberikan balasan yang berlipat atas kebaikan yang diberikan.
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